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Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan Peran organisasi 
Dharma Wanita dalam upaya mensukseskan Pemilu pada masa Orde Baru. 
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, 
yaitu yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik 
sumber, interpretasi dan historiografi. Dalam tahap heuristik, peneliti 
mengumpulkan sumber penulisan baik sumber primer seperti Arsip tentang 
Dharma Wanita, dan juga sumber sekunder seperti buku yang berkaitan 
dengan kebijakan-kebijakan politik masa Orde baru yang berkaitan dengan 
Dharma Wanita. Sumber yang didapat kemudian diverifikasi dengan kritik 
intern dan ekstern. Tahap selanjutnya adalah interpretasi yang merupakan 
penafsiran atas fakta yang diperoleh dan telah teruji kebenarannya. Tahap 
terakhir adalah melakukan penulisan dalam bentuk skripsi. Kajian dalam 
skripsi ini membahas mengenai sejarah berdirinya organisasi Dharma 
Wanita, perkembangan organisasi Dharma Wanita, dan peran politik yang 
dilakukan organisasi Dharma Wanita dalam upaya mensukseskan Pemilu 
pada masa Orde Baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 
(1)Organisasi Dharma Wanita yang semula dibentuk untuk menyatukan 
organisasi-organisasi perempuan dalam lingkungan departemen dan 
lembaga pemerintahan yang berperan sosial dalam program-program 
kerjanya, kemudian menjadi organisasi yang dipolitisasi oleh pemerintah 
Orde Baru untuk menpertahankan kekuasaannya di Indonesia. (2) Melalui 
peran organisasi Dharma Wanita dalam upaya mensukseskan Pemilu bagi 
pemerintah Orde Baru, pemerintah berhasil mempertahankan 
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Thesis research aims to explain the role of Dharma Wanita Organizations in an 
effort to help an election in the New Order Era. The methodology used in this study is 
the method history, which is composed of the topic, a heuristic, source verification or 
criticism, interpretation and historiography. Under a heuristic, researchers put the 
primary as the source of documents about Dharma Wanita, as well as secondary sources 
such as books relating to the New Order Era policies political relating to women. 
Source obtained then verified with internal criticism and external criticism. The next 
stage is an interpretation that is received and interpretation of the facts has been tested 
the truth. The last stage is doing in the form of writing a thesis. The result of the 
research indicated that: (1) Dharma wanita organization which was originally formed 
to unite women organisations in an environment of departments and agencies of 
government program social role in his work, then should it be politicised by the 
government to become an maintain his rule over a New Order to Indonesia. (2) through 
the role of Dharma Wanita Organization in an effort to succeeding election is now 
being investigated for the government in the New Order era, the government managed 
to preserve of his government and of always win in every period of an election in the 
New Order Era. 
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